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УДК 349.2
ЩОДО ПОРУШЕНЬ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
ABOUT VIOLATIONS OF THE LABOR RIGHTS OF CITIZENS
Тихонюк О.В., старший викладач кафедри
господарського та адміністративного права
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кожна країна тримається на потенційних працівниках для утримання та / або забезпечення належного рівня життя непрацездатних 
та непрацюючих громадян, тобто праця людини – реалізована можливість заробляти собі на життя та забезпечення гідного існування 
серед людей. У статті розглядаються типові приклади шахрайства роботодавців щодо реалізації громадянами конституційного права на 
працю, а також випадки притягнення роботодавців до матеріальної відповідальності до прийняття працівника на роботу, після прийняття 
працівника на роботу, під час звільнення працівника.
Ключові слова: працівник, роботодавець, праця, випробувальний термін, трудовий договір, контракт, переведення, переміщення, 
трудова книжка, матеріальна відповідальність роботодавця.
Любая страна держится на потенциальных работниках для содержания и (или) обеспечения должного уровня жизни нетрудоспособ-
ных и неработающих граждан, т. е. труд человека – реализованная возможность зарабатывать себе на жизнь и обеспечение достойного 
существования среди людей. В статье рассматриваются типичные примеры жульничества работодателя (его реакция) на реализацию 
человеком (потенциальным работником) своего конституционного права на труд, а также случаи, на основании которых работодателя 
можно привлечь к материальной ответственности при нарушении им трудовых прав работника.
Ключевые слова: работник, работодатель, труд, испытательный срок, трудовой договор, контракт, перевод на другую работу (долж-
ность), перемещение, трудовая книжка, материальная ответственность работодателя.
 
We all know,that getting a job without an employment contract is waiting for us an irregular working day, the lack of records in the work book, 
non-payment of contributions to the Pension Fund, social insurance funds and other problems, and in the event of a conflict with the employer, the 
issue of non-payment of wages may also arise; working illegally, we will receive a scanty pension, temporary disability assistance, loss of health 
due to an accident at work, un employment, and the employer, in turn, runs the risk of losing business due to inspections of the controlling bodies. 
But we also understand, that we are not insured from employer fraud and in the case of legal employment. The article deals with typical examples 
of employer fraud in relation to the exercise by citizens of the constitutional right to work, as well as cases of bringing employers to material liability 
before the employee’s employment, after the employee’s employment, at the time of dismissal of the employee.
Key words: employer, employee, labor, probation period, labor contract, contract, agreement, lab our agreement, employer agreement, 
contract of employment, transfer, moving, employment book, work record book, legal liability of employer, financial responsibility, liability for 
breakage.
Актуальність теми. Усі ми  знаємо,  коли влаштовує-
мося на роботу без укладення трудового договору, що на 
нас чекає ненормований робочий день, відсутність запи-
сів  у  трудовій  книжці,  несплата  внесків  до  Пенсійного 
фонду, фондів соціального страхування йінші негаразди,  
а  в  разі  конфлікту  з  роботодавцем  також можлива  неви-
плата  заробітної  плати;  коли  працюємо  нелегально,  то 
отримуватимемо  мізерні  пенсію,  допомогу  з  тимчасової 
непрацездатності, у разі втрати здоров’я через нещасний 








Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосе-
редньо  питанню  трудових  відносин  (трудові  права  пра-
цівників)  приділили  увагу  багато  науковців,  наприклад, 
Н. Болотіна, В. Жернаков, М. Іншин, В. Костюк, В. Про-
копенко, Н. Хуторян, В. Щербина.
Виклад основного матеріалу. Випадки,  за  яких  сила 
закону неспроможна подолати свавілля роботодавця, відомі 
майже всім працівникам,  а  саме:  робота без  відпусток  або 
а  скороченя  їх  тривалості,  вимушені  відпустки,  незаконні 











платою»,  але  «забувають»  попередити  про  випробуваль-
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ний  термін,  забирають  трудову  книжку  та  копії  інших 
необхідних документів. Працівник сумлінно виконує свої 
обов’язки  декілька  тижнів,  після  чого  його  звільняють, 
повертають трудову книжку без запису про прийняття на 
роботу.  Заробітну  плату  не  виплачують,  оскільки  люди-
ну взагалі не оформляли на роботу до установи (судовим  
порядком  винні  дії  роботодавця  довести  дуже  складно,  
але можливо за наявності суттєвих доказів: або фото ро-
бочого  місця  скривдженого  працівника,  або  фото  цього 
працівника з іншими працівниками в цій установі, або на-
явність  затвердженої  роботодавцем  посадової  інструкції 




заробітною  платою»  з  випробувальним  терміном,  а  на-













4)  щодо  самого  випробувального  терміну:  випробу-
вання1  встановлюється  з  метою  перевірки  відповідності 
















але жодна  зі  статей  чинного Кодексу  законів  про працю 
(далі – КЗпП) України не містить норм щодо оплати праці 
під час проходження випробування, що дозволяє робото-
давцю  встановити  заробітну  плату  на  час  випробування 
в розмірі прожиткового мінімуму;







працівника,  зокрема,  з  урахуванням  спеціальності,  ква-
ліфікації,  посади  [2,  ст.  31]).  Наприклад,  роботи  вважа-
ються  надурочними,  якщо  працівник  працює  у  свій  ви-
хідний день, який не є святковим та /або неробочим днем 
[2, ст. 62]. Але коли працівник «добровільно», під тиском 
роботодавця,  погоджується  працювати  понад  встановле-
ну  тривалість  робочого  дня,  то  виконувана  ним  робота  
(з  погляду  роботодавця)  не  вважатиметься  надурочною 
і не оплачуватиметься;
6) як вже зазначалося, роботодавець не має права ви-
магати  від  працівника  виконання  роботи,  не  обумовле-







вовому  статусі  працівника повинні  доводитися йому під 
розпис;  також  забороняється  переводити  працівника  на 
іншу роботу під час його відсутності з поважних причин 
(хвороба,  відпустка).  І  навпаки,  згода  працівника  не  по-
трібна, якщо йдеться про переміщення, тобто виконання 
роботи в межах спеціальності, кваліфікації, посади, обу-
мовленої  трудовим  договором,  на  тому  ж  підприємстві 


















8)  роботодавець  має  намір  передбачити  в  трудовому 
















роботи  або  умов  її  виконання,  або  інтересів  працівника  









10) під  час прийому на  роботу роботодавець  змушує 
одразу написати заяву на звільнення без зазначення дати, 















Випадки, за яких умова про випробування 


























належно оформлених документів (щоб уникнути звинувачень у незаконному 
звільненні працівника під час проходження випробування, роботодавець 
поставлені працівникові завдання обов’язково оформлює документально; 
















зміна трудової функції працівни-
ка – спеціальність, кваліфікація, 
посада, а також зміна інших умов 
трудового договору, обумовле-
них угодою сторін, які не були 
спричинені загальними змінами в 


























































можливий за відсутності орга-
нізаційних або технічних умов, 
необхідних для її виконання; або 
















(виконання роботи в межах спе-
ціальності, кваліфікації, посади, 
обумовленої трудовим договором, 
на тому ж ПУО і в тій же міс-














ПУО* – підприємство, установа, організація
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(виробничий  травматизм,  нещасні  випадки  на  виробни-
цтві),  тоді  як  найманий  працівник,  що  постраждав  або 
загинув від таких трудових відносин, покалічений і втра-
тивший свою працездатність, втрачає свою привабливість 








З  огляду  на  вищезазначене  розглянемо  випадки,  за 
яких,  відповідно  до  чинного  законодавства  про  працю 
України,  настає матеріальна  відповідальність  роботодав-
ця2  в  разі  порушення  ним  трудових  прав  найманих  пра-
цівників  (випадки матеріальної відповідальності робото-













2.  Затримка  виплати  працівнику  заробітної  плати3. 
У разі  невиплати  з  вини роботодавця належних  звільне-
ному працівнику сум у визначені для цього строки постає 
необхідність  виплати  йому  середнього  заробітку  за  весь 





не  виплаченого  громадянину  доходу  за  відповідний  мі-
сяць  (після утримання податків  і обов’язкових платежів) 
на індекс інфляції в період невиплати доходу (відповідно 
до  ст.  3  Закону  України  «Про  компенсацію  громадянам 
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 





відповідальності роботодавця  
до прийняття працівника на роботу
Випадки матеріальної 
відповідальності роботодавця 
післяприйняття працівника  
на роботу
Випадки порушення роботодавцем 


















































ПУО* – підприємство, установа, організація
2 «Матеріальна відповідальність роботодавця»  –  це  перетерпіння  ним  не-
гативних наслідків майнового характеру при відшкодуванні у встановленому 
законом  порядку  і  розмірі  матеріальної  і  /або  немайнової шкоди,  заподіяної 
працівникові трудовим правопорушенням (невиконанням або неналежним ви-
конанням обов’язку з управління працею) [18, с. 448].


































до  моральних  страждань,  втрати  нормальних  життєвих 
зв’язків і потребують від нього додаткових зусиль для ор-
ганізації  свого життя). У  разі  ухвалення  судом  рішення, 
яким  вимоги  працівника  будуть  задоволені,  на  робото-
давця покладається обов’язок виконання  такого рішення 


































5.  Затримка  видачі  трудової  книжки.  Незважаючи 
на  відсутність  у  законі  будь-яких  підстав  для  затримки 






мушеного  прогулу  [2,  ч.  4  ст.  235]);  до  речі,  у  чинному 
КЗпП України не зазначені межі компенсації матеріальної 
шкоди, оскільки без трудової книжки працівник не може 
працевлаштуватися,  отже,  немає  і  його  вини  в  тому, що 
він не знайшов нової роботи [18, с. 453]. У законодавстві 
передбачена виплата заробітної плати за час вимушеного 
прогулу лише  тоді,  коли  трудова книжка не була видана 
працівникові взагалі, а не порушено порядок її оформлен-
ня під час звільнення [2, ч. 1 ст. 47, ст. 116, ч. 4 ст. 235]: 
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